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¿Cómo hacer que los alumnos entienda como funciona la economía? Algo tan complicado con tantas 
variables que en papel suenan muy bien pero que luego no entendemos en la realidad. 
Esta es la primera de muchas actividades que yo aplico al aula, que me sirven para que el alumnado entienda 
un poco más de cerca la economía. Los alumnos y las alumnas pueden entender mejor ciertos objetivos si los 
experimentas en su propia piel. 
Esta actividad se basa en la creación de una moneda que usaremos en el aula.  
Lo primero que debemos hacer es  poner nombre a esta moneda. 
El profesor puede proponer ciertos nombres, pero la primera actividad de este bloque de la creación de la 
moneda es que los alumnos deben explicar que significa cada nombre. Después ellos mismos votaran el 
nombre que más les guste. Los nombres que yo propongo siempre son: un Keynes, un Marx, un  Schumpeter,  
un Yunus, un  Galbraith, un  Adam Smith, un  Kuznets, un Arcadi Oliveres (el año que viene incorporaré un 
Margaret Thatcher y un Sampedro), un caeteris paribus, un competencia perfecta, un monopolio, un PIB… 
Ellos después de eso tienen tiempo para investigar que significa cada una de esas palabras y después de eso 
deben votar que nombre les gusta más de todos ellos y por qué han elegido ese y no otro. 
A partir de aquí el profesor imprime billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 unidades monetarias. Puede poner la 
cara del economista o algo relacionado con el nombre de la moneda. Además debe hacer algún “invento” para 
que no se puedan falsificar (yo pongo un cuño y firmo). En mi caso este año han elegido el caeteris paribus y a 
partir de ahora les llamaré los ceteris paribus.  
Una vez que ya tenemos los billetes fabricados viene cunado los profesores debemos entregarlos. ¿Cómo 
daremos el dinero? 
Yo personalmente utilizo la técnica del refuerzo positivo. Doy 5 caeteris por cada punto por encima de 5 en 
el examen, doy 2 caeteris por las preguntes que voy haciendo en clase durante todo el curso, doy caeteris por 
explicar ciertos puntos en clase a los compañeros (aprendizaje entre iguales)… 
Además también hay otra posibilidad de ingresar dinero: La Bolsa de Valores Medioambiental. 
Hay una lista colgada en clase de algunos objetos que recojo semana a semana. Son objetos que los alumnos 
suelen tirar a la basura sin separar para reciclarlos. Algunos objetos que recojo y que fomento el reciclaje son: 
bombillas, tip-pex, bolígrafos, tackers, USB… pero son ellos los que realmente hacen esta lista y yo paso un 
filtro. Esta actividad me sirve para que entiendan en primera persona como funciona la bolsa de valores, pero 
no la explico hasta casi el tercer trimestre, y la verdad es que cuando vas a explicarla, son ellos los que 
habiendo vivido la experiencia te lo explican a ti. El caso es que en esa lista que han confeccionado  yo les 
pongo un precio a cada una de ellas: doy un caeteris por una bombilla, doy dos caetris por tres desodorantes 
de spray vacíos… Ellos cada semana traen algunas cosas para vender en la bolsa y yo les pago el precio pactado 
en la lista, pero cuando venden muchas bombillas (y por lo tanto ingresan caeteris), el precio de las bombillas 
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baja, así que el siguiente que venga a vender le pagaré menos por ellas por que ya se han “puesto” muchas de 
esas “acciones” en el mercado. 
¿Pero para qué sirve el dinero si no es para comprar cosas? ¿Que pueden comprar? 
 Ellos hacen una lista de precios. Pueden comprar documentales, videos cortos de 10 minutos o de 30, o de 
60 minutos. Pueden comprar películas… (Todas estas cosas yo ya las tengo preparadas para cuando compren). 
A lo largo del presente curso me han salido más cosas que pueden comprar: muchas veces se dejan de poner el 
nombre a algunas actividades y ellos mismos ya te preguntan: ¿Cuánto me cuesta que me las puntúes?  
Yo Cojo la lista y apunto: Actividad sin nombre: 10 caeteris paribus. Ellos me pagan y yo les cojo la actividad. 
También me han salido otras cosas como que me entregan actividades fuera de plazo, yo digo  que una 
actividad en concreto es para el día 3 de abril y si me la entregan más tarde pues me pagan 20 caeteris por día.  
Día a día van saliendo cosas y voy actualizando la lista de la compra (así es como la llaman ellos). 
El crear esta moneda abre muchas puertas a luego poder hacer que entiendan otros conceptos que se van 
viendo a lo largo del curso: con los caeteris podemos facilitar el entendiendo de la inflación (subimos los 
precios de la lista de la compra), tratamos temas como los impuestos (cobro impuestos cada cierto tiempo), 
tratamos temas sobre las desigualdad de clases o el índice de Gini (muchos alumnos tienen muchos caeteris 
paribus y otros no tienen casi nada) y también trato el tema de una de las funciones del estado que es la 
igualdad social, por lo que creo impuestos a los que más caeteris han ingresado y doy subvenciones y 
transferencias a los que menos tienen. 
Una última actividad que también trato con la moneda creada en el aula es la creación del dinero bancario. 
Llegado un punto del curso (habiendo pasado el tema de los Recursos Humanos en la materia de economía y 
organización de empresas I), les hago hacer un currículum vitae porque hay un puesto de trabajo vacante de 
banquero a 30 caeteris paribus el mes. 
Todos los que están interesados en el puesto de trabajo me hacen el currículum vitae y me lo entregan. Yo a 
lo largo de los patios voy haciéndoles entrevistas de trabajo y al final elijo a uno/a de ellos/as. Así creamos un 
banco. El primer día que abre el banco yo pregunto: ¿Cuánto dinero tienes en la caja fuerte que puedes 
prestar? El banquero/a me contesta que nada que no puede dejar dinero a la gente. 
Y es aquí donde pongo yo unas condiciones. Primera: todos los que dejen dinero en el banco serán 
recompensados con un interés del 5% mensual. El banco tiene la obligación de guardar 2 caeteris por cada 10 
que los ahorradores ingresen en concepto de depósitos. 
Se vuelve a abrir el banco y el alumnado ingresa los caeteris que quieren. Cuando ya han acabado, el 
banquero/a hace sus cuentas y separa sus reservas bancarias y a partir de aquí yo le vuelvo a preguntar: 
¿Cuántos caeteris tienes para prestar? Y me contesta la cantidad que le ha salido en la operación. Así que ahora 
podemos dejar dinero. 
Tercera condición. El banco deja dinero, pero a un interés del 10%mensual. 
A los interesados se les concede un préstamo y los alumnos y alumnas acaban entendiendo como el sistema 
bancario es capaz de crear dinero.  ● 
 
